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ABSTRAKSI 
Menikah merupakan salah satu tugas perkembangan masa dewasa awal 
(18-40 tahun). Namun saat ini banyak wanita yang sudah berusia dewasa awal, 
bahkan hampir memasuki usia dewasa madya ( 40-60 tahun) masih hidup 
melajang atau belum menikah. Banyak faktor yang melatarbelakangi seseorang 
khususnya wanita masih melajang, antara lain penampilan fisik yang kurang 
menarik, adanya kesempatan untuk berkarier, penetapan standar yang tinggi bagi 
calon pasangannya, melajang merupakan pilihan hidupnya. Dalam menjalani 
masa lajang tersebut, wanita dapat merasa kesepian dan keadaan ini lama-
kelamaan akan mendatangkan kecemasan terhadap status lajangnya. 
Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kecemasan wanita terhadap 
status lajangnya adalah persepsinya terhadap hidup melajang. 
Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat ada 
tidaknya hubungan antara persepsi terhadap hidup melajang dan kecemasan 
wanita dewasa awal terhadap status lajang. 
Subjek penelitian (N=54) adalah wanita dewasa awal yang berusia antara 
30-40 tahun yang berstatus lajang, yakni individu yang belum menikah, memiliki 
keinginan untuk menikah, dan tidak sedang menjalin hubungan yang romantis 
dengan orang lain, dan merupakan anggota jemaat gereja GPIB "Bahtera Hayat" 
dan gereja GMIST "IKHTUS" Surabaya. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
cara purposive sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan angket. Data yang diperoleh di analisis dengan teknik korelasi non 
parametrik Kendall's tau-b. 
Dari hasil analisis diperoleh koefisien korelasi sebesar - 0.205 dengan 
p=0.035 (p < 0.05) yang berarti bahwa ada hubungan negatif yang signifikan 
antara persepsi terhadap hidup melajang dan kecemasan terhadap status lajang 
pada wanita dew as a awal. V ariabel persepsi terhadap hid up melaj ang memberikan 
sumbangan efektifitas (SE) sebesar 4.02 % pada variabel kecemasan terhadap 
status lajang. Kecilnya nilai SE disebabkan karena peneliti kurang mengkontrol 
faktor-faktor lain seperti pekerjaan dan tingkat pendidikan yang bervariasi, 
kategori melajang yang tidak dibatasi pada salah satu kategori saja. 
Secara deskriptif diperoleh hasil bahwa sebagian besar subjek memiliki 
tingkat kecemasan sedang (46.3%) dan rendah (29.6%). Sedangkan sebagian 
besar subjek memiliki persepsi yang positifterhadap hidup melajang (53.7 %). 
Katakunci: 
Kecemasan, persepsi, melajang, dewasa awal. 
